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1I N T R O D U C C I O N
Una de las notas que caracterizan a la senda por la que 
ha evolucionado la economía española desde mediados de los 
años setenta es el persistente crecimiento del gasto público. 
Este hecho, si bien no es exclusivo del caso español, por 
cuanto afecta en mayor o menor grado a todos los países de 
nuestro entorno inmediato, sí presenta en nuestro país algunos 
rasgos específicos tanto cuantitativa, como cualitativamente. 
Así, por lo que se refiere al aspecto cuantitativo, el creci­
miento del gasto público en España es mucho mayor en términos 
relativos que el del resto de los países occidentales, debido 
fundamentalmente a la distancia existente entre los umbrales 
de los que se partía.
Desde la óptica cualitativa, existen también una serie 
de peculiaridades en nuestro país que empujan inevitablemente 
hacia arriba al gasto público. En concreto, y sin ánimo de 
exhaustividad, cabría señalar dos hechos importantes, el 
"efecto democracia" y los efectos de la crisis económica.
En el primero de los supuestos, el tránsito de un 
sistema de gobierno autoritario a un régimen democrático 
trajo consigo, fundamentalmente a lo largo de los últimos 
años de la década de los setenta, importantes presiones 
alcistas sobre el gasto público. La legalización de grupos de 
presión tales como organizaciones sindicales, asociaciones de 
vecinos, etc, de corte reivindicativo, unida a las carencias 
de infraestructura en servicios básicos, sobre todo a nivel 
local, constituyen por sí solas un importante punto de origen 
para el crecimiento del gasto.
Por otra parte, el impacto de la crisis económica, con 
sus secuelas de incremento del desempleo y necesidades de
2reconversión industrial, provocó igualmente importantes 
tensiones que se tradujeron también en un mayor gasto público, 
vía subvenciones a empresas en crisis (fundamental, aunque 
no exclusivamente, a empresas públicas industriales) e incre­
mentos en la cobertura del seguro de desempleo . Del mismo 
modo, la solución "no traumática" para los excedentes, labora 
les del proceso de reconversión industrial, consistente en 
la práctica de jubilaciones anticipadas, hace recaer sobre 
la seguridad social una parte cada vez mayor de la crisis 
económica.
Sobre estas bases, el objetivo del presente trabajo es 
exponer una panorámica de la evolución del gasto público 
local en un municipio concreto, cual es el Ayuntamiento de 
Oviedo. En este sentido, el trabajo consta de tres apartados, 
de los cuales el primero está destinado a presentar los 
principales rasgos socioeconómicos del municipio, el segundo 
incluye la exposición comentada de las características funda­
mentales que han marcado su actividad económica en el campo 
del gasto y el tercero incorpora un análisis de las principa­
les tendencias observadas.
El trabajo se concluye con una recapitulación de las 
principales conclusiones obtenidas.
31. RASGOS SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE OVIEDO
Tratándose de definir características generales de la es­
tructura socioeconómica de una entidad, es norma habitual inte­
grar la información disponible acerca de dicho ente en un marco 
territorial más amplio como puede ser la referencia al conjunto 
de la región a la que pertenece, o bien en un contexto más homo 
géneo como el que pudiera estar constituido por otros entes te­
rritoriales de dimensión similar, fundamentalmente en términos 
de población.
En este sentido, y aún cuando en Asturias tenemos la suer­
te de contar con una base estadística privilegiadamente amplia 
en este campo merced al trabajo de la Sociedad Asturiana de Es­
tudios Económicos e Industriales (SADEI), entiendo que resulta­
rá de mayor interés en un trabajo como el presente la utiliza­
ción de datos referentes a un conjunto de municipios más homogé 
neo, y a estos efectos integraré el municipio de Oviedo en el - 
contexto de los ayuntamientos españoles cuya población está com 
prendida entre los cien mil y los quinientos mil habitantes, 
utilizando como fuente principal la información contenida en el 
último Anuario del Mercado Español editado por el Banco Español 
de Crédito (BANESTO, 1987) .
El Cuadro número 1 sintetiza la información socioeconómica 


















































































































































































































































































































































































































5servando la columna tercera del cuadro, la cual muestra las des 
viaciones porcentuales en valor absoluto entre los datos de - - 
Oviedo y los de la media utilizada, es fácil concluir que el 
ayuntamiento de Oviedo puede ser, en general, considerado como 
un representante razonable de este conjunto de municipios. Efec 
tivamente, de los catorce datos presentados, indicadores todos 
ellos, en mayor o menor medida, del grado de urbanización rela­
tiva de las localidades, en nueve de ellos la desviación es in­
ferior al veinte por ciento, y de los cinco restantes, dos es­
tán claramente correlacionados (Superficie y Densidad), vinien­
do además el último de ellos fuertemente sesgado por la altísi­
ma densidad de un pequeño número de municipios localizados en - 
el cinturón industrial de algunas grandes ciudades (Madrid y - 
Barcelona fundamentalmente).
Sin embargo, el cuadro citado también refleja lo que si 
constituye una característica diferenciadora de la localidad 
ovetense en relación con el grupo en que se enmarca. Esta carac 
terística no es otra que la mayor dispersión de la población en 
términos relativos, rasgo éste que además es común a la mayor - 
parte de municipios asturianos, los cuales cuentan con una po­
blación muy diseminada en multitud de lugares o núcleos peque­
ños. El cuadro nos muestra como mientras en el conjunto de ayun 
tamientos observados se incluye una media de treinta y cinco nú 
cíeos de población por municipio, Oviedo contiene seis veces y 
media más, dándose además la circunstancia de que el número de
6habitantes del casco urbano o núcleo principal prácticamente - 
coincide en ambos casos. Como quiera que la población total tam 
bién es similar, la conclusión obvia es que en el Ayuntamiento 
de Oviedo la dispersión de la población es notablemente supe- - 
rior a la existente en el resto de los municipios del grupo (nú 
cíeos de 132 habitantes de media en Oviedo, frente a los 741 
el conjunto de ayuntamientos, excluidos los núcleos principa- - 
les). Este hecho resulta más significativo si cabe, si tenemos 
en cuenta que la superficie del término municipal de Oviedo es 
además un veinticinco por ciento inferior.
Por lo demás, Oviedo presenta los rasgos típicos de una - 
ciudad de servicios de la cual es componente importante el ser 
capital de provincia y de comunidad autónoma. El elevado número 
de instrumentos notariales, entidades bancarias y licencias co­
merciales, así como la cuota de mercado que le atribuye BANES- 
TO, todos ellos datos por encima de la media muestran la impor­
tancia del hecho de la capitalidad, como puede observarse tam­
bién en el cuadro número 2 que coloca a Oviedo en el contexto - 
asturiano.
Por último, cabe decir que la situación de Oviedo desde la 
óptica socioeconómica no fue, ni mucho menos, en los últimos - - 
años ajena al contexto de crisis económica general, fundamental 
mente en materia de empleo. En este sentido, el cuadro número 3 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9res, sin comparación posible con la media nacional utilizada an 
teriormente por ausencia de información. Como cifra más preocu 
pante cabe destacar el fuerte incremento experimentado por el 
índice de paro fundamentalmente entre los años 1978 y 1982, así 
como el descenso en las tasas de actividad.
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2. EL GASTO PUBLICO LOCAL EN OVIEDO; INFORMACION BASICA
Una vez presentadas las principales notas que definen la - 
situación socioeconómica del ayuntamiento de Oviedo, se trata 
ahora de exponer cuáles han sido las características fundamenta 
les de la actividad económica del sector público local en este 
municipio. Para ello, se presentará una serie de cuadros que re 
cogen la información relativa a los presupuestos y liquidacio­
nes de gastos de este ayuntamiento, durante el período 1982-88, 
básicamente desde la óptica de su clasificación económica, por 
cuanto la clasificación funcional ha sido realizada de un modo 
mucho más imperfecto, ya que sólo es mínimamente homologable 
desde 1986 y únicamente está disponible para los presupuestos - 
preventivos.
Como en el apartado anterior, se compararán estas cifras - 
con las medias de los ayuntamientos del tramo en que se encuen­
tra nuestro ayuntamiento (municipios con población comprendida 
entre 100.001 y 500.000 habitantes), para lo cual se utilizará 
la información (presupuestaria únicamente) publicada por la Di­
rección General de Coordinación con las Haciendas Territoria- - 
les.
En ambos casos (Oviedo y media de municipios de 100.001 a
500.000 habitantes) aparecen consolidados los presupuestos ord¿ 
narios y de inversiones en un único presupuesto anual. Así, los
11
cuadros números 4 y 5 recogen los presupuestos de gastos, des­
glosados por capítulos, del ayuntamiento de Oviedo y de la me­
dia de municipios citados respectivamente en miles de pesetas - 
corrientes de cada año. Sin embargo, tanto a efectos meramente 
comparativos, como si se busca un diagnóstico más riguroso de - 
la evolución del gasto local, resultaría más clarificadora la - 
información si se utilizaran cifras en términos reales o lo que 
es lo mismo datos en los que previamente se hubiera purgado el 
componente puramente inflacionario. Desde este punto de vista, 
los cuadros 6 y 7 han sido elaborados a partir de los anterio­
res utilizando pesetas constantes de 1982, sobre la base de la 
deflactación de las cifras anteriores mediante los índices obte 
nidos de las publicaciones del Banco de España.
La comparación de ambos cuadros pone de manifiesto la simi 
litud en cifras agregadas del gasto local ovetense con el de 
los municipios de su tamaño. En efecto, los niveles de gasto - 
global son prácticamente iguales en ambos casos, si bien la es­
tructura del mismo presenta algunas diferencias. A efectos ilus 
trativos, el cuadro número 8 recoge las desviaciones porcentua­
les entre ambos presupuestos para el primero y el último de los 
años considerados para los' cuales existen datos. El examen de - 
dicho cuadro nos muestra cómo las desviaciones en el gasto to­
tal y en el total de operaciones corrientes son prácticamente - 
nulas, mientras que en el desglose por capítulos se agrandan no 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































porciones muy importantes. En este sentido, son dignas de espe­
cial mención las variaciones existentes en los capítulos III y 
IX (componentes de la carga financiera del endeudamiento lo­
cal) , el capítulo IV (Transferencias Corrientes) y las operacio 
nes de capital.
Para profundizar en estos datos, el cuadro número 9, cons­
truido sobre la misma base de los cuadros 6 y 7 anteriores, re­
sume la estructura media (en tantos por ciento) de ambos presu­
puestos locales. A estos efectos, las dos primeras columnas del 
cuadro recogen la proporción media (en sentido temporal) que ca 
da capítulo de gastos supone sobre el gasto total en cada caso, 
añadiéndose entre paréntesis las desviaciones típicas, para con 
trastar la significación de dichas medias. Las conclusiones que 
se pueden extraer de este cuadro implican un comportamiento más 
errático del ayuntamiento de Oviedo en relación con la media de 
municipios de su tamaño como lo demuestra la mayor dimensión re 
lativa de las desviaciones típicas en la práctica totalidad de 
capítulos.
Particularmente errática es la configuración de la políti­
ca de inversiones, a juzgar por una desviación típica que supe­
ra el 60 por ciento del valor de la media. Sin embargo, es pre­
ciso señalar que las escasas oscilaciones producidas en los da­
tos de la media de ayuntamientos citados no deben ser considera 
















































































































































































































































































































































































































































ría, ya que la consolidación de datos relativos a cuarenta y 
siete localidades pudiera ocultar desviaciones significativas - 
que hubieran sido objeto de compensación interna.
En cualquier caso y prescindiendo por el momento de las 
operaciones de capital, es evidente que tanto para el municipio 
de Oviedo, como para los de su tamaño existen tres principales 
partidas de gasto que en su conjunto alcanzan el 75 por ciento 
de los presupuestos totales. Estas tres partidas son los gastos 
de personal, las compras corrientes de bienes y servicios y las 
cargas financieras derivadas del endeudamiento.
Los cuadros números 10 y 11 incorporan la información reía 
tiva a las liquidaciones presupuestarias del ayuntamiento de 
Oviedo para los años 1982 a 1987 en pesetas corrientes de cada 
año y constantes del año 1982 respectivamente. La ausencia de - 
datos de liquidaciones relativos a los municipios de tamaño de 
población semejante nos impide realizar en este campo un con- - 
traste similar al efectuado para los presupuestos. Sin embargo, 
resulta interesante comparar las cifras presupuestadas con las 
liquidadas en el ayuntamiento de Oviedo a fin de analizar la 
fiabilidad de sus presupuestos. A tal efecto, se ha elaborado - 
un índice de cumplimiento presupuestario utilizado para calcu­
lar las desviaciones en tanto por uno entre ambas magnitudes 
(presupuestadas y liquidadas) para las principales partidas de 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- P . . 
ID
I =
P . . 
13
donde es la cantidad liquidada de la partida i en el año j y
P^j es la cantidad presupuestada de la partida i en el año
j •
Evidentemente I puede tomar valores positivos o negativos 
y el cumplimiento será óptimo cuando 1 = 0 .  Cuanto más se aleje 
el índice del valor cero peor será el cumplimiento presupuesta­
rio y por tanto la fiabilidad del presupuesto.
A la vista del cuadro número 12, cabe concluir que el ayun
tamiento de Oviedo ha ajustado, en general, bien sus presupues­
tos, ya que sus índices de cumplimiento se comportan correctamen 
te y expresan un buen grado de prudencia presupuestaria (índi­
ces ligeramente negativos).
Sin embargo, es preciso señalar dos excepciones sistemáti­
cas y una puntual. Por lo que se refiere al primer caso es nece­
sario hacer constar una vez más el comportamiento errático e im 
predidible de las operaciones de capital, puesto que salvo para 
los años 1985 y 1986 los índices resultantes son anormalmente - 
altos. Del mismo modo el presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo 











































































































































































































































































ras, hecho este cuanto menos curioso y atípico, por cuanto re­
sulta más habitual encontrarse con las actitudes opuestas (in­
tentos de maquillar endeudamientos excesivamente altos).
En cuanto a la excepción puntual, cabe destacar como presu 
puesto particularmente deficiente el realizado para el año - 
1984, ya que, aunque casualmente la diferencia en gastos tota­
les es pequeña, las desviaciones de las principales partidas su 
pera el diez por ciento.
Finalmente, los cuadros números 13 y 14 resumen la informa 
ción disponible en materia de clasificación funcional del gasto 
local. En este sentido, y aun tomando los datos con todo tipo - 
de reservas, parece existir una apreciable distancia, fundamen­
talmente en la distribución cualitativa del gasto por funcio- - 
nes, entre Oviedo y la media de ayuntamientos de su dimensión. 
Así el cuadro número 14 que recoge la estructura porcentual de 
los presupuestos desde la óptica de la clasificación funcional 
presenta desviaciones superiores al 22 por ciento en valor abso 
luto para las medias de todas las funciones de gasto. Sin embar 
go, es preciso insistir en la prevención con que deben ser ob­
servadas estas cifras, por cuanto la ausencia de unas reglas 
claras de asignación del gasto por funciones y, sobre todo, la 
existencia de terrenos fronterizos poco delimitados (por ejem­
plo entre la función de "Vivienda y Bienestar Comunitario" y la 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dar de la homogeneidad de esta clasificación en la generalidad 
de los municipios.
Con todo, es evidente que existen tres funciones principa­
les que agrupan en cualquier caso el 70 por ciento del gasto to 
total. Estas tres funciones son por orden de importancia "Vi- - 
vienda y Bienestar Comunitario", que supone en Oviedo un 42 por 
ciento del gasto presupuestado, y que refleja el mayor volumen 
de necesidades de gasto sobre la base de lo que, como creo ha­
ber demostrado en otro lugar (1) , constituye el principal deter 
minante de las mismas, cual es el factor urbanización.
La segunda función es importante en la constitución por 
los "Servicios Generales", que agrupa todos los gastos necesa­
rios para el funcionamiento burocrático de la Institución y que 
en Oviedo supone el 16 por ciento del total.
Por último, la tercera de estas funciones destacadas es la 
agrupada bajo el epígrafe de "No Clasificados" y que tiene como 
principal componente las cargas financieras derivadas del endeu 
damiento local. Esta función supone en Oviedo el 11 por ciento 
del gasto total.
(1) Cfr. SUAREZ PANDIELLO, J. s Financiación Local: Respuestas a una Crisis. 
Ed. Caja de Ahorros de Asturias. En prensa.
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3. EL GASTO PUBLICO LOCAL EN OVIEDO: PRINCIPALES TENDENCIAS
Tras examinar los principales aspectos que definen la acti 
vidad financiera del ayuntamiento de Oviedo desde la perspecti­
va del gasto, es preciso añadir un análisis dinámico de esta ac 
tividad que complemente la información aportada ofreciendo algu 
ñas previsiones sobre las tendencias esperadas de la evolución 
del gasto local a la luz de la experiencia reciente. En este 
sentido, la presente sección tratará de cubrir parcialmente es­
te hueco mediante la incorporación de algunos cuadros elabora­
dos sobre la base de la información precedente y la estimación 
de las elasticidades con respecto a la renta de las principales 
agrupaciones de gasto.
El cuadro número 15 expresa, el incremento medio anual del 
gasto público local en el ayuntamiento de Oviedo en términos 
reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, tanto en 
cifras presupuestadas como liquidadas y las desviaciones porcen 
tuales entre ambas magnitudes. A tales efectos, estos incremen­
tos han sido calculados como:
• 100
n - 1




























































































































































































































































































































































en el concepto i efectuado durante el año j, y 
n es el número de años para los que existen datos.
Del mismo modo, las diferencias porcentuales han sido cal­
culadas como:
Z\ iL "Z\ iP
D.= ---------------
1 A íp
el incremento porcentual medio del gasto liquidado 
en el concepto i, y
el incremento porcentual medio del gasto presupues 
tado en el concepto i, calculados ambos según la - 
expresión anterior.
Las impresiones que se pueden obtener del cuadro 15 vienen 
a refrendar parte de lo expresado anteriormente. Así, se obser­
va como el incremento en el gasto liquidado es moderadamente in 
ferior al presupuestado, sin que las desviaciones sean especta­
culares. Como excepciones cabe reincidir en el apartado de los 
gastos de capital, por otra parte resultados muy poco represen­
tativos dada la magnitud de sus varianzas, lo que prueba una - 
vez más el carácter errático de las mismas, y en el de la carga 
financiera cuyo incremento liquidado es notablemente inferior - 
al presupuestado.
siendo ^  .L 
/\iP
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Con el objeto de comparar la evolución del gasto local ove 
tense con la media de los ayuntamientos de su misma dimensión, 
el cuadro número 16, construido sobre bases análogas al 15 pone 
en relación ambos casos, evidentemente utilizando sólo cifras - 
presupuestadas a fin de comparar cantidades homogéneas. El exa­
men de su contenido pone de manifiesto una mayor austeridad en 
el ayuntamiento de Oviedo en materia de gastos en relación con 
los municipios de su tamaño, al menos en términos de tendencia, 
y excluyendo el comportamiento atlpico de los gastos de capi- - 
tal. Sin embargo, este hecho necesitarla para ser corroborado - 
un análisis que tuviera en cuenta la evolución en términos de - 
renta de ambos grupos de colectividades, por cuanto ello propor 
cionarla mejores elementos de juicio sobre el grado de interven 
cionismo de los gobiernos locales. Para contrastar esto se han 
calculado las elasticidades con respecto a la renta de las prin 
cipales partidas de gasto, tanto para el municipio de Oviedo, - 
como para la media de ayuntamientos de su dimensión. Del mismo 
modo, y a efectos ilustrativos se han calculado esas mismas - - 
elasticidades para otros niveles de las Administraciones Públi­
cas, como son la Administración Central del Estado y la Seguri­
dad Social. No se ha efectuado el cálculo relativo a las Comuni 
dades Autónomas por considerar sus probables resultados poco ex 
plicativos, al reflejar el incremento del gasto público durante 
el período considerado la evolución del proceso de transferen­





























































































































































































































































































































La existencia de datos relativos a la renta municipal del 
Ayuntamiento de Oviedo para los años 1982 y 1984 me ha impulsa­
do a considerar el período comprendido entre ellos como base pa 
ra el cálculo de las elasticidades según la expresión tradicio­
nalmente utilizada:
D1984 " D1982
£  = P1982______
R1984 " R1982 
R1982
donde representa el gasto en la partida D efectuado en el 
año i, y
es la renta (municipal, nacional...) del período i.
Los posibles valores de £ podrían ser interpretados del mo 
do siguiente:
- £ y 1 implica que el incremento porcentual del gasto público
supera durante el período considerado al incremento 
porcentual de la renta, con lo que se habrá producido 
un aumento del peso del sector público (estatal, lo- - 
cal...) en la economía en términos relativosc
- £ 1 debería, evidentemente interpretarse en sentido contra
rio.
34
El cuadro número 17 recoge los valores hallados para éstas 
elasticidades, debiendo observarse que ante la ausencia de da­
tos de renta municipal para los ayuntamientos de 100.001 a -
500.000 habitantes, por elasticidades relativas a la media de - 
estos ayuntamientos han sido estimadas suponiendo que el incre­
mento porcentual de la renta media de estos municipios coincide 
con la media de los incrementos porcentuales de la renta munici 
pal ovetense y la renta nacional. Es decir,
R84 - R82 R84 " R82
R84 “ R82 ( r7Z } Oviedo + ( I }Estado
) 82 R82
Rq2 Media
Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que no ha si­
do calculada la elasticidad de la carga financiera para la Segu 
ridad Social por su nulo significado, el cuadro 17 nos mues­
tra un incremento de la intervención pública en la economía pa­
ra todo tipo de Administraciones Públicas, ya que la elastici­
dad del gasto total es superior a la unidad en todos los casos. 
Sin embargo, la comparación de las elasticidades referentes al 
Ayuntamiento de Oviedo con las de la media de municipios no per 
mite corroborar la mayor austeridad del gasto local en el muni­
cipio asturiano que habíamos anunciado, puesto que al introdu­
cir la variable renta en la comparación, los incrementos, medi­
dos por las elasticidades son superiores en el caso ovetense, - 








































































































































































































car que la evolución del gasto local en Oviedo sea preocupante, 
al menos desde el punto de vista financiero y dejando al margen 
connotaciones ideológicas relativas a la dimensión "deseable" - 
del sector público. Efectivamente, si nos fijamos en el indica­
dor de perspectivas de la "salud financiera" del municipio que 
es la elasticidad de la carga financiera derivada del endeuda­
miento, observaremos que ésta toma un valor que no llega al 50 
por ciento del de la elasticidad estimada para los municipios - 
de su entorno, con lo cual la tendencia al endeudamiento es mar 
cadamente menor en nuestra ciudad.
En cuanto a la comparación con las otras Administraciones 
Públicas, el cuadro muestra una mayor elasticidad del gasto de 
los entes locales en relación con la Seguridad Social, lo cual 
podría reflejar una mayor respuesta a las crecientes demandas - 
sociales por parte de las Administraciones Públicas más próxi­
mas a los ciudadanos. Sin embargo esta explicación no es consis 
tente con la mayor elasticidad del gasto de la Administración - 
Central. En este sentido la mayor regularidad del gasto público 
en inversión a nivel estatal puede ser contemplada como un ele­
mento diferenciador con respecto a las corporaciones locales en 
general y al ayuntamiento de Oviedo en particular. Del mismo mo 
do, el proceso de descentralización del gasto público que si- - 
guió a la configuración del Estado de las Autonomías y el incre 
mentó consiguiente en la financiación a los niveles inferiores 
en sentido territorial por parte de la Administración Central -
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debe ser considerado como un factor de primordial importancia - 
en las relaciones financieras intergubernamentales y podría ex­
plicar por sí mismo una gran parte del incremento del gasto es­
tatal. En este sentido, baste señalar que la elasticidad del 
gasto estatal en transferencias corrientes (Capítulo IV) es pa­
ra el período considerado (1982-84) de 2,9866, claramente supe­
rior a todas las expuestas en el cuadro 17.
En cualquier caso, los datos presentados en el cuadro 17 -
plantean todavía una dificultad añadida desde la óptica de su -
utilidad actual. Este problema tiene su raíz en la excesiva dis 
tancia temporal que separa a las elasticidades calculadas del - 
momento presente. Sin embargo, aunque la ausencia de datos reía 
tivos a la renta municipal del ayuntamiento de Oviedo impiden - 
el cálculo directo de elasticidades más recientes, he considera 
do de interés estimar dichas elasticidades para el período bia- 
nual inmediatamente posterior, con objeto de acercar la informa 
ción en la medida de lo posible a la actualidad.
Para ello he comenzado por estimar la renta del municipio
de Oviedo para el año 1986 sobre la base de un ajuste mínimo- - 
cuadrático entre las variables "Incremento Anual de la Renta Mu 
nicipal" (sobre la base de los datos bianuales disponibles a 
partir de 1976) y "Períodos de Tiempo".
El ajuste realizado (hiperbólico) ha dado como ecuación re-
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sultante:
A  r = 21,25 | + 6,45
con un coeficiente de determinación 
R2 = 0,9833
A partir de ahí se han estimado las elasticidades corres­
pondientes al período 1984-86, las cuales vienen recogidas en - 
el cuadro número 18, el cual contiene igualmente las elasticida 
des del gasto estatal y de la Seguridad Social (reales, por - - 
cuanto existen cifras oficiales de renta nacional para 1986) y 
las correspondientes a la media de ayuntamientos siempre utili­
zada, estimadas sobre la misma base anterior (media aritmética 
del incremento porcentual de la renta municipal de Oviedo y la 
renta nacional).
La comparación en este caso de las elasticidades de Oviedo 
y de la media de municipios siguen mostrando las mismas caracte 
rlsticas del período anterior, es decir elasticidad del gasto - 
superior en el municipio ovetense, pero menor crecimiento de la 
carga financiera, si bien las distancias en este último caso se 














































































































































































































del endeudamiento municipal no parece preocupante en el ayunta­
miento de Oviedo, máxime si lo comparamos con las tendencias de 
otros ayuntamientos o del propio Estado. En este sentido el cua 
dro número 19 muestra los índices de endeudamiento, expresados 
como cociente entre las cargas financieras (intereses más amor­
tizaciones) y los ingresos corrientes para distintos niveles de 
Administraciones Públicas en el período 1982-87. Para cualquier 
comparación posible, la última columna del cuadro nos indica 
que el incremento porcentual medio anual del endeudamiento más 
bajo corresponde a Oviedo, llegando incluso a ser negativo si - 
utilizásemos los datos presupuestados en lugar de los liquida­
dos, lo cual permite aguardar un futuro sin grandes sobresaltos 






































































































































































































































1*. El ayuntamiento de Oviedo presenta una estructura socioeconó 
mica típica de los municipios de población incluida en el - 
tramo comprendido entre los 100.001 y los 500.000 habitan-r 
tes, con un importante componente de capitalidad, caracteri 
zada por el predominio del sector servicios.
2*. Como principal nota diferenciadora del resto de municipios 
de su tamaño se puede hablar de una mayor dispersión de la 
población, fruto de la incorporación a su término municipal 
de una gran cantidad de pequeños núcleos rurales.
3a . Desde el punto de vista de la clasificación económica del - 
gasto público, cabe señalar como principales partidas en 
términos cuantitativos las de gastos de personal, compras - 
corrientes de bienes y servicios y cargas financieras deri­
vadas del endeudamiento, partidas que entre las tres agluti 
nan el 75 por ciento del gasto total. Por el contrario, el 
gasto en inversiones se caracteriza por su escasa regulari­
dad o lo que es lo mismo su carácter errático a lo largo 
del tiempo.
4a . En relación con la clasificación funcional son también tres 
las funciones de gastos que concentran la mayor parte de la 
actividad financiera municipal. Por orden de importancia, -
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éstas son Vivienda y Bienestar Comunitario, Servicios Gene­
rales y No Clasificados (función ésta última que incluye 
las cargas financieras), que en su conjunto suponen el 70 - 
por ciento del gasto local.
5a . En términos de tendencia el incremento del gasto local en - 
Oviedo ha sido inferior al experimentado por el conjunto de 
los ayuntamientos de su mismo tamaño, si bien es cierto que 
la inclusión de la renta como variable a considerar muestra 
un mayor grado de intervención de nuestro municipio en tér­
minos de elasticidad.
6a . Por último, y desde la óptica de la evolución del endeuda­
miento local, cabe concluir que la evolución en este senti­
do del ayuntamiento de Oviedo es bastante satisfactoria si 
se compara con otros municipios e incluso con otras Adminis 
traciones Públicas, ya que las tendencias de crecimiento 
son inferiores en Oviedo (incluso negativas desde la óptica 
de los presupuestos) y además las liquidaciones presupuesta 
rias muestran una atípica sobreestimación de las cargas fi­
nancieras presupuestadas a lo largo de todo el período.
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